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Current status and issues in the animation industry in Japan
―Potential due to informatization of production sites―







 　2010年以来続くクールジャパン政策  1） において，アニメーションの重要性は長らく強調されて
きた。アニメーション産業は国内において過去最大の売り上げを更新し続ける一方，競争が激
化するNetflixやAmazon Videoなどの海外系SVOD 2） 系サービスにおいても日本のオリジナルアニ























を通じたアニメーション視聴は増加傾向にある  5） 。 
 　SVODサービスの世界的大手であり，1億人を超えるNetflixの加入者  6） の中では，約1割が日

















































































































1969年以前 　9  3.9
1970年代  26 11.3
1980年代  19  8.3
1990年代  39 17.0
2000年代  81 35.2





























300～ 349万  7.50％
350～ 399万 10.70％
400～ 449万  4.80％
450～ 499万  6.90％
500～ 599万  4.60％
600万～  7.70％









































































としている  16） 。 
 　また，株式会社P. A. WORKSは富山県に本社を置き，元請企業として活動している。
P. A. WORKSは，アニメーターの育成に力を入れており，月の寮費が1万5千円の寮を完備して
図表9　アニメーション制作会社の本社所在地
本社所在地 社　　数 構 成 比
杉 並 区  51  22.2
練 馬 区  31  13.5
渋 谷 区  16   7.0
中 野 区  15   6.5
新 宿 区  14   6.1
東京23区合計 166  72.2
武蔵野市  12   5.2
西東京市  10   4.3
三 鷹 区   5   2.2
小金井市   4   1.7
その他の市  11   4.8
東京都下合計  42  18.3
東京都合計 208  90.4
神奈川県   4   1.7





いる  17） 。株式会社WHITE FOXは，静岡県に寮と一体となった伊豆高原スタジオを持っている。


















































 6） Netflix（2017） 







 10） 森田（2006） 
 11） Amidi（2015） 
 12） MANTENWEB（2017） 
 13） 吾奏伸（2014） 
 14） 西田（2016） 





 17） P. A. WORKS　HP内「会社説明Q&A……応募者の質問から」参照
 （http://www.pa-works.jp/q-a/index2.html） 
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